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اﻳﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد  ﻲوﻟ. ﺷﺪه اﺳﺖاي  ﮋهﻳﺗﻮﺟﻪ و ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ ﻲﺎﺑﻳروش ارز ﻚﻳﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳﺑﻪ ارز ﺮﻴاﺧ يﻫﺎ در ﺳﺎل: ﻣﻘﺪﻣﻪ
روش  ﻚﻳﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻲﺎﺑﻳارز ﻲﺳﻨﺘ يﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎ از داﻧﺸﮕﺎه يﺎرﻴﻫﻨﻮز در ﺑﺴ، آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ روش ﻦﻳا ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺎ
  .ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻲدر آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳروش ارز ﻲﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ يﻟﺬا در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮور. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻦﻳﻧﻮ
 ﻲﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗ ﻲآﻣﻮزش و ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﻨﻪﻴدر زﻣ ﻲاز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤ ﻘﺎتﻴو ﺗﺤﻘ ﻫﺎ ﻛﺘﺐ، ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻲﺑﺎ ﺑﺮرﺳ: ﻫﺎ روش
  .آن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ ياﺟﺮا ﻲﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕ ﺐ،ﻳﻣﻌﺎ ﺎ،ﻳﻣﺰا ﺎن،ﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارز
 ﺠﺎدﻳروش ا ﻦﻳا ﻲﻫﺪف اﺳﺎﺳ. ﺧﻮد ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻫﺎ ﺖﻴاز ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻓﻌﺎﻟ ﺮﻴﻓﺮاﮔ ﻲﺎﺑﻴارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ارزﺷ: ﻧﺘﺎﻳﺞ
از ﺳﺒﻚ  ﺮﻴدرك ﻓﺮاﮔ ﺶﻳﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰا ﻣﻲ روش ﻦﻳاﺳﺘﻔﺎده از ا يﺎﻳاز ﻣﺰا. اﺳﺖ ﺎنﻳﺧﻮد و ﻫﻤﺘﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺸﺘﺮﻴﺑ ﺖﻴﻣﺴﺆوﻟاﺣﺴﺎس 
اﺷﺎره  ﻖﻴﻋﻤ يﺮﻴﺎدﮔﻳﺑﻪ  ﺮانﻴﻓﺮاﮔ ﻖﻳﺗﺸﻮ ،يدادن و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻓﻮر ،يﺮﻴﺎدﮔﻳدر ﭘﺬﻳﺮي  ﺖﻴﻣﺴﺆوﻟﺑﻪ  ﺮانﻴﻓﺮاﮔ ﻖﻳﺧﻮد، ﺗﺸﻮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 يﺮﻴﻛﺎرﮔ ﻪدر ﺑ. اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻲﻋﺎﻃﻔ ﻄﻪﻴو ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣاي  ﺗﻌﻬﺪ ﺣﺮﻓﻪ ،ﻲارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﻲﺎﺑﻳﺗﻮان در ارز ﻣﻲ ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳاز ارز. ﻛﺮد
از وﺟﻮد  ﻨﺎنﻴاﻃﻤ ﺎن،ﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳﺑﻌﺪ از ارز ﺮان،ﻴﻓﺮاﮔ ﻦﻴاﻧﺠﺎم ﺑﺤﺚ ﺑ ،ﻲﺎﺑﻳارز يﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ ﻦﻴﻴﺗﻌ: ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد ﻲﺗﺑﻪ ﻧﻜﺎ ﺪﻳﺑﺎ ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳارز
آن ﻣﺜﻞ ارﺗﺒﺎط  يﻫﺎ ﺖﻳﻣﺤﺪود ﻲﺑﻪ ﺑﻌﻀ ﺪﻳﺑﺎ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺮانﻴآن ﺑﻪ ﻓﺮاﮔ ياﺟﺮا ﻲآﻣﻮزش ﭼﮕﻮﻧﮕ و ﻲﺎﺑﻳﻧﻮع ارز ﻦﻳاﻧﺠﺎم ا يﺑﺮا ﻲزﻣﺎن ﻛﺎﻓ
  .آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻦﻳﻴﭘﺎ ﻳﻲﺎﻳو ﭘﺎ ﻲﺎﺑﻳارز ﺞﻳو ﻧﺘﺎ ﺮﻴﻓﺮاﮔ ﻲاﺧﻼﻗ ﺎتﻴﺧﺼﻮﺻ
 ﻲﺎﺑﻳدر ارز ﻣﺆﺛﺮروش  ﻚﻳﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ رودﺑﻪ ﻛﺎر  اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ درﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎ ﻲﺎﺑﻳارز ياز اﺑﺰارﻫﺎ ﻲﻜﻳ ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳارز: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
آﻣﻮزش  يﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻦﻳا ﻲﺎﺑﻳﻣﻮﺟﻮد در ارز ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻼء. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻋﺎﻃﻔ ﻄﻪﻴﺣ ﻲﺎﺑﻳﻣﺎﻧﻨﺪ ارز ﻲﻨﻴاز آﻣﻮزش ﺑﺎﻟ ﻳﻲﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻲﻨﻳﺗﻜﻮ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻲﺧﻮﺑﻪ در دﺳﺘﺮس ﺑ واﺑﺰار ارزان  ﻦﻳاز ا ﻲﭘﺰﺷﻜ
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اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻣﻮزش و در ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ آن ﺑﻪ 
 ﺮانﻴﻓﺮاﮔ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺖﻳو ﻫﺪا ﺮدﻴﮔ ﻣﻲ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﺠﺎم
ﻣﻄﻠﻮب  يﻫﺎ ﺖﻴدر ﻣﻮﻗﻌ. دﻫﺪ ﻣﻲ را ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻧﺤﻮ  ﻲﺎﺑﻴارزﺷ يﻫﺎ ﻨﺪﻳﻓﺮآ ،يﺮﻴﺎدﮔﻳ
ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻮرد  ﻦﻳا(. 1)ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺒﻂﻫﻢ ﻣﺮﺗ ﺑﺎ ﻲﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨ
ﺑﻮده و  ﻲﺘﻴو ﺗﺮﺑ ﻲرواﻧ يﻫﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺄﻛﻴﺪ
 ﺪﻳﺟﺪ يﻫﺎ ﻧﻮ و روش يﻫﺎ ﺪﮔﺎهﻳﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ از د
ﻫﺮ دو آﻧﻬﺎ  ﻳﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪاﺳﺖ،  ﻲﺎﺑﻴارزﺷ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﺮﻴﻓﺮاﮔ ﺸﺮﻓﺖﻴرﺷﺪ و ﭘ ،يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺪﻳﺑﺎ
 ﻓﺮﺣﻨﺎز ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎﻲﺎﺑﻳارز
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ﺳﻪ  ﺮﻫ ﻲﺎﺑﻴو ارزﺷ( يﺮﻴﺎدﮔﻳ) آﻣﻮزش ،يرﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ ﻲﺎﺑﻴﺷﻮﻧﺪ ارزﺷ ﻜﭙﺎرﭼﻪﻳﻣﺘﺤﺪ و 
ﻣﺒﺪل ﮔﺮدد و  يارزﺷﻤﻨﺪ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ
 ﻲﺟﺒﺮان ﻛﺎﺳﺘ و ﻫﺎ ﻧﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺑﺮا ﻲﻓﺮﺻﺘ
  (.2)ﮔﺮدد ﻲداﻧﺸ يﻫﺎ وﺿﻌﻒ
 ﻲﺎﺑﻳارز يﻫﺎ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ روش يﺎرﻴﻛﻪ درﺑﺴ ﻦﻳا رﻏﻢ ﻲﻋﻠ
 اﺳﺘﻔﺎده ﺞﻳﺑﻪ ﺷﻜﻞ را ﻲدر آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ يﻣﺤﺪود
ﺳﻨﺠﺶ  ﻦﻳﻧﻮ يﻫﺎ در اﺑﺪاع و اراﺋﻪ ﻧﻈﺎم ﻲﺳﻌ .(3)ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻋﻤﻠﻜﺮد  يﺮﻴاﻧﺪازه ﮔ يﻧﻮ ﺑﺮا يﻫﺎ روش ،ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
ﺣﻞ  يﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت يﻓﻜﺮ يﻨﺪﻫﺎﻳو ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺮآ ﺮانﻴﻓﺮاﮔ
 اﺑﺪاﻋﺎت ﻦﻳاز ﺟﻤﻠﻪ ا(. 2)اﺳﺖ ﺷﺪه يﻣﺴﺎﻟﻪ، ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد
ﻧﻮ در  يﻜﺮدﻫﺎﻳو رو ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ ﻲﺎﺑﻴﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﺮح ارزﺷ ﻣﻲ
 ﻦﻳﻧﻮ يﻜﺮدﻫﺎﻳرو ﮕﺮﻳد. اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻲﺎﺑﻴﺳﻨﺠﺶ و ارزﺷ
اي  ﭘﻮﺷﻪ ﻲﺎﺑﻴارزﺷاي،  ﭘﺮوژه ﻲﺎﺑﻴﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ارزﺷ
ﺳﺎل  و ﻫﻢ ﻲﺧﻮدﺳﻨﺠ ،يﻋﻤﻠﻜﺮد يﻫﺎ ، آزﻣﻮن(oiloftrop)
  .ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن ﺎﻳ ﻲﺳﻨﺠ
از  و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن ﻲﺧﻮدﺳﻨﺠ ﻲﺎﺑﻳارز يﻫﺎ روش
ﺧﻮدﺳﻨﺠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  ،ﻣﺤﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺮﻴﻓﺮاﮔ يﺟﻤﻠﻪ روﺷﻬﺎ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ  ﺶﻳﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ اﻓﺰا ﻣﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن
و  ﻫﺎ ﺖﻴآﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟ ﻖﻳﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻮ ﺮان،ﻴﻓﺮاﮔ
 ﻲﺎﺑﻳﺑﻪ ارز ﺮﻴاﺧ يﻫﺎ در ﺳﺎل(. 4)در ﻛﻼس ﺷﻮد ﻫﺎ ﺑﺤﺚ
 ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ ﻲﺎﺑﻳروش ارز ﻚﻳﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدن  ﻲوﻟ. ﺷﺪه اﺳﺖاي  ﮋهﻳﺗﻮﺟﻪ و
 يﻫﺎ ﻛﻪ روش ﻫﺎ از داﻧﺸﮕﺎه يﺎرﻴروش، ﻫﻨﻮز در ﺑﺴ ﻦﻳا
 ﻦﻳروش ﻧﻮ ﻚﻳﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻲﺎﺑﻳارز ﻲﺳﻨﺘ
 يﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزه ﻲاز ﻃﺮﻓ (.6و5)ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب
اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ( ص)يﻧﺒﻮ ﻒﻳﺷﺮ ﺚﻳو ﻃﺒﻖ ﺣﺪ ﻲاﺳﻼﻣ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳ، ارز(7)ﻣﻦ دﻳﮕﺮ ﺷﻮدﺆﻣﻦ آﻳﻨﻪ ﻣﺆﻣ
  .ﻣﻨﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪﺆﻣ ﻲﻣﻬﺎرت زﻧﺪﮔ ﻦﻳا يﺑﺮا ﻲﻨﻳﺗﻤﺮ
 ﻚﻳﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻣﻲ ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳﻛﻪ ارز ﻳﻲآﻧﺠﺎ از
رود و ﺑﻪ ﻛﺎر  ﻲدر آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﻲﺎﺑﻳروش ارز
 ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻲﺎﺑﻳارز يﻫﺎ از روش ﻲﻜﻳﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺎ ﻣﺪت
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ  يدر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮور ﺮد،ﻴﮔ ﻣﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
در آﻣﻮزش و ﺑﻪ ﻃﻮر  ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳروش ارز ﻲﺑﺮرﺳ
  .ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲﺧﺎص در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜ
  
  ﻫﺎ روش
 ﻲاز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤ ﻘﺎتﻴو ﺗﺤﻘ ﻫﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ درﻛﺘﺐ، ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻲآﻣﻮزش و ﭘﺰﺷﻜ ﻨﻪﻴدر زﻣ
 ﻲو ﻓﺎرﺳ ﻲﺴﻴﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠ ﺎﻴو دﻧ ﺮانﻳﻣﻌﺘﺒﺮ ا ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻨﺪات  ياﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎ
ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ و  ﺐ،ﻳﻣﻌﺎ ﺎ،ﻳﻣﺰا ﺎن،ﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارز
  .اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ آن ياﺟﺮا ﻲﭼﮕﻮﻧﮕ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 (AP ,tnemssessA reeP()ﻲﻫﻤﺴﺎل ﺳﻨﺠ)ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن 
 يﻫﺎ ﺖﻴاز ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻓﻌﺎﻟ ﺮﻴﻓﺮاﮔ ﻲﺎﺑﻴﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ارزﺷ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﻮدﺳﻨﺠﻲ ﺧﻮد و  ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻫﺎ ﺖﻴﻓﺮد از ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻓﻌﺎﻟ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ
اﺣﺴﺎس  ﺠﺎدﻳدو روش ا ﻦﻳا ﻲﻫﺪف اﺳﺎﺳ(. 9و8)ﺧﻮدش
. اﺳﺖ ﺎنﻳﺧﻮد و ﻫﻤﺘﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺸﺘﺮﻴﺑ ﺖﻴﻣﺴﺆوﻟ
ﺣﺲ  ﺶﻳاﻓﺰا ،ﻲدو روش، ﺧﻮد آﮔﺎﻫ ﻦﻳاﻫﺪاف ا ﮕﺮﻳاز د
  .(01)اﺳﺖ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻨﺪﻳﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻓﺮآ
  
  :ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳروش ارز ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ يﺎﻳﻣﺰا
ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻣﻲ ذﻛﺮ ﻳﻲﺎﻳروش ﻣﺰا ﻦﻳاﺳﺘﻔﺎده از ا يﺑﺮا
ﻛﻨﺪ و در  ﻣﻲ ﻪﻴرا ﺗﻮﺟ ﻲﺎﺑﻳروش ارز ﻦﻳا ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ
 اﺷﺎره ﺎﻳﻣﺰا ﻦﻳﺑﻪ ا ﺰﻴﻧ ﺮانﻴاﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻓﺮاﮔ يﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻤﺎرانﻴو ﺑ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻢﻴﺗ ﮕﺮﻳد ياﻋﻀﺎ ﻠﻪﻴﺑﻪ وﺳ ﻲﺎﺑﻳارز
 ﺖﻴﻇﺮﻓ ،ﻲدرﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻋﺎدات ﺷﻐﻠ ﺪﻳد ﻚﻳﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ
ﮔﺮﭼﻪ . ﻛﺎرآﻣﻮز ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ ﻲﺗﻌﺎﻣﻠ ﺖﻴﺣﺴﺎﺳ و ﻲﻤﻴﻛﺎر ﺗ
ﭼﻨﺪ  يﻫﺎ ﻲﺎﺑﻳارز ﺞﻳدر ﻣﻮرد ﻧﺘﺎ ﻲﻛﻤ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
 يﻫﺎ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴدر ﺳ ﻲﻣﻨﺒﻌ
ﻛﻪ اي  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻧﺪ  روش اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻦﻳﺑﺎ ا يﮕﺮﻳد ﺎدﻳز
اﺳﺖ اي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ يﮕﺮﻳﻫﻤﻪ ﻛﺎرﻣﻨﺪان در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و د يﺑﺮا
 ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳارز  ﻓﺮﺣﻨﺎز ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
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ﺷﺪه  ﻪﻴﺗﻬ ﻜﺎﻳﻫﻤﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن در آﻣﺮ ﻲﺎﺑﻳارز يﻛﻪ ﺑﺮا
  (.11)اﺳﺖ
و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻨﺪﻳو ﻓﺮآ ﻲﺎﺑﻳارز ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻦﻴﺑ راﺑﻄﻪ
ﺷﺪ و  ﻲﺑﺮرﺳ ﻘﻲﻴﺳﺎل دوم در ﺗﺤﻘ ﻲﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 -1: و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻜﺮدﻳﺳﻪ ﻧﻮع رو
، در (ﻲﺎﺑﻳاز ارز ﻲﻧﺎﺷ) ﻚﻳاﺳﺘﺮاﺗﮋ -3 ﻲﺳﻄﺤ -2 ﻖﻴﻋﻤ
ﺑﺎﻋﺚ  ﻲﺎﺑﻳﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ارز ﻦﻳا
ﺷﻮد و ﻣﺘﻮﺟﻪ  ﻣﻲ در داﻧﺸﺠﻮ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻧﻮع  ﻚﻳاﻧﺘﺨﺎب 
و  ﻚﻳاﺳﺘﺮاﺗﮋ يﺮﻴﺎدﮔﻳاﻧﺘﺨﺎب  ﻦﻴﺑ ﻲﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘ
اﻧﺘﺨﺎب  ﻦﻴﺑ ﻲو راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔ ﻲﺎﺑﻴو روش ارزﺷ ﻖﻴﻋﻤ
 ﻲﺎﺑﻳوﺟﻮد دارد و ارز ﻲﺎﺑﻳو ارز ﻲﺳﻄﺤ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻜﺮدﻳرو
 ﻲﻠﻴارﺗﺒﺎط ﺧ ﻚﻳاﺳﺘﺮاﺗﮋ ﻜﺮدﻳﺑﺎ رو اﺧﺘﺼﺎﺻﺎً ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ
  (.11)دارد يﻗﻮ
ﻣﺪل  ﻚﻳاﻧﮕﻠﺴﺘﺎن  ﻨﮕﻬﺎمﻳﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ، داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮ در
از دروس اﺟﺮا ﻛﺮده اﺳﺖ و  ﻲﻜﻳرا  ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﺲﻳﺗﺪر
 ﺗﺮ ﺧﻮد درس ﻦﻳﻴﭘﺎ ﺎنﻳﺳﺎل آﺧﺮ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﺑﺎ  ﻲﺸﻳآزﻣﺎ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻚﻳآﻣﻮزش در  ﻦﻳﻛﻪ ا ﻲدﻫﻨﺪ وﻗﺘ ﻣﻲ
ﺷﺪ  ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﻲﻋﻠﻤ ﺄتﻴﻫ يﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ آﻣﻮزش اﻋﻀﺎ
 ﺞﻳآﻣﻮزش ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ ﺑﻮد و ﻧﺘﺎ ﺘﻘﺎلدر اﻧ ﺎنﻳآﻣﻮزش ﻫﻤﺘﺎ
دوره ﺑﻪ  ﻳﻲﻧﻬﺎ ﻲﺎﺑﻳاواﺧﺮ ارز ﻦﻳﺗﺎ ا. ﺑﻮد ﻪﻴﺷﺒ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 يداﻧﺸﺠﻮ 9ﺳﭙﺲ . ﺷﺪ ﻣﻲ داﻧﺸﻜﺪه اﻧﺠﺎم ﻦﻴﻣﻤﺘﺤﻨ ﻠﻪﻴوﺳ
و  ﺪﻧﺪﻳآﻣﻮزش د ﺎبﻳﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارز ﻲﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﭘﺰﺷﻜ
داﻧﺸﻜﺪه ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد داوﻃﻠﺒﺎن را در  ﺎﺑﺎنﻳﺑﻌﺪا ﺑﺎ ارز
ﻋﻤﻠﻜﺮد را ﺑﺎ  ﺎبﻳﻫﺮ دو ارز ﺪﻛﺮدﻧ ﻲﺎﺑﻳدوره ارز ﺎنﻳﭘﺎ
 ﻲﺛﺒﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و در ﻣﻮرد ﻗﺒﻮﻟ ﺴﺖﻴاﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻚ ﻟ
ﻧﮕﺮش  ﻲﺎﺑﻳارز ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻳﻲﺎﻳﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺎ ﻢﻴآﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤ يورود
را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  ﺎنﻴو ﻣﺮﺑ ﺎبﻳارز ﺎنﻳو ﻫﻤﺘﺎ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 9 ﻠﻪﻴﺑﻪ وﺳ ﻨﺪهﻳﻧﻤﺎ 261ﻫﻤﻪ  .ﻛﺮدﻧﺪ ﻲﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳ
ﺷﺪﻧﺪ و  ﻲﺎﺑﻳداﻧﺸﻜﺪه ارز يﻫﺎ و ﻣﻤﺘﺤﻦ ﺎنﻳاز ﻫﻤﺘﺎ يﺳﺮ
 59) ﻲﺎﺑﻳارز يﻫﺎ ﻄﻪﻴﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻫﻤﻪ ﺣ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﻳﻲدر آزﻣﻮن ﻧﻬﺎ يﺮﻴﮔ ﻢﻴﺑﻮد در ﻣﻮرد ﺗﺼﻤ ﺎدﻳز( درﺻﺪ
 68) داﺷﺘﻨﺪ يﺗﻮاﻓﻖ ﻛﻤﺘﺮ ﺮﻴﻓﺮاﮔ يرد ﺎﻳ ﻲﻗﺒﻮﻟ يﺑﺮا
در  ﻲوﻟ( درﺻﺪ 17) ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﻗﺒﻮﻟ ﺰانﻴﻣ ﻲﻌﻨﻳ( درﺻﺪ
و  ﺖﻴو ﺣﺴﺎﺳ( درﺻﺪ 28)داﻧﺸﻜﺪه  يﻫﺎ ﻣﻤﺘﺤﻦ ﻲﺎﺑﻳارز
. ﺑﻮد درﺻﺪ 58 ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳﺑﻮدن ارز ﻲاﺧﺘﺼﺎﺻ
 ﻚﻳﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ  ﻣﻲ ﻲﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
دوره  ﻚﻳﺧﻮد در ﻃﻮل  ﺎنﻳﻣﻌﺘﺒﺮ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳارز
ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﺗﺮم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺎنﻳدر آزﻣﻮن ﭘﺎ
 ﻨﺪﻳدادﻧﺪ و ﻓﺮآ ﻣﻲ ﺢﻴرا ﺗﺮﺟ ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳارز ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
و  ﺎنﻳﻧﺸﺠﻮاز دا يﺎرﻴﺑﺴ يﺑﺮا ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳارز
 ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳآﻧﻬﺎ ارز. ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮد ﺎبﻳارز ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﺎنﻳآﻣﻮزش دادﻧﺪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﻤﺘﺎ ﺎﻴاﺣ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت يرا ﺑﺮا
اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش در  يﺑﺮا ﺪﻴﻣﻔ ﻠﻪﻴوﺳ ﻚﻳرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
اﻋﻼم  ﻞﻴدر ﺣﺎل ﺗﺤﺼ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ يﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
  (.21)ﻛﺮدﻧﺪ
در  ﻞﻴدر ﺣﺎل ﺗﺤﺼ ﻲﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﮕﺮﻳد ﻲﻘﻴﺗﺤﻘ در
 ﻲﺷﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓ ﻲﻠﻴاول و دوم ﺳﺎل ﺗﺤﺼ ﻤﻪﻴﻧ
ﻗﺮار  ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳو ﺑﺪون ارز ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳدر ﮔﺮوه ارز
 ﺎنﻴﻣﺮﺑ ﻠﻪﻴدر ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ وﺳاي  رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
و  ﻲارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻔﻪ،ﻴﻋﻤﻠﻜﺮد وﻇ: ﺷﺪ يﺑﻨﺪﺎزﻴاﻣﺘ
 ﺞﻳدوم ﺑﻪ ﺗﺪر ﻤﻪﻴدر ﻧ ﻲﺎﺑﻳارز ﺎزاتﻴﺘاﻣ. ﻲﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺨﺼ
 يﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﺮد ﺎزاتﻴاﻣﺘ ﺑﻮد ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺶﻳاﻓﺰا
ﺷﺎن ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و  ﻲﺎﺑﻳآﻧﻬﺎ ارز ﺎنﻳﻛﻪ ﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﻧﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﺮﻴﺗﺄﺛ ﻚﻳ ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳﺗﻮان ﮔﻔﺖ، ارز ﻣﻲ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
  (.31)داﺷﺖاي  رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ يرو ﻣﺜﺒﺖ
ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ »و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  ﻲﻛﻪ ﺷﺠﺎﻋ ﻲﭘﮋوﻫﺸ در
اﺳﺘﻔﺎده از ي ﮔﺮوﻫﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، ﻧﺸﺎن  «روش ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد و ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن
ﻛﺎر  ﻲﺎﺑﻳﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ارز داده ﺷﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎﻣﻼً
ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه و ﺧﻮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ 
 ﻦﻳاﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ا ﻦﻴآﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨ. ﺷﻮد ﻧﺠﺎماﺳﺘﺎد، ا
ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻋﻀﺎ در  ﻣﻲ روش ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ در  يﺑﺮا ﺮانﻴﮔﺮوه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و اﻧﮕﻴﺰه ﻓﺮاﮔ
  (41)ﺎﺑﺪﻳاﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ 
 ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ يﺎﻳﻣﺰا يدارا ﺎنﻳﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳﻣﺠﻤﻮع ارز در
آن ﻛﻪ در ﻣﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎره  يﺎﻳاز ﻣﺰا ﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧ
 ﻓﺮﺣﻨﺎز ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎﻲﺎﺑﻳارز
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از ﺳﺒﻚ  ﺮﻴدرك ﻓﺮاﮔ ﺶﻳاﻓﺰا: ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
در  يﺮﻳﭘﺬ ﺖﻴﻣﺴﺆوﻟﺑﻪ  ﺮانﻴﻓﺮاﮔ ﻖﻳﺧﻮد، ﺗﺸﻮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
آﻣﻮزش ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ  ﻨﺪﻳﺷﺪن در ﻓﺮا ﺮﻴﺧﻮد و درﮔ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
ﻧﻘﺎداﻧﻪ  ﻲﺎﺑﻳارز يﻫﺎ ، ﻛﺴﺐ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرت(51)ﻫﺎ در ﺑﺤﺚ
دﻫﺪ،  ﻣﻲ ﺮانﻴﻓﺮاﮔ ﺮﻳﻛﺎر ﺳﺎ يﻛﻪ ﺑﺮا ﻲﺸﻨﻬﺎداﺗﻴﭘ ﻖﻳاز ﻃﺮ
ﭼﻨﺪ  ﺎﻳ ﻚﻳو ﻣﺮﺗﺒﻂ از  يدادن و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻓﻮر
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت (61)ﻧﻔﺮ
در  يﻓﺮد يﻫﺎ ﺖﻴاز ﺣﺴﺎﺳ ﻲآﮔﺎﻫ ﺶﻳ، اﻓﺰا(71)ﺮانﻴاﮔﻓﺮ
از  ﺮﻴو ﻓﻜﺮ ﻓﺮاﮔ ذﻫﻦﺑﺎز ﺷﺪن  ،ﺑﺎزﺧﻮرد ﺎﻓﺖﻳزﻣﺎن در
ﻗﻀﺎوت  ﻳﻲ، ﺗﻮاﻧﺎﻫﺎ ﻳﻲﺸﮕﻮﻴو ﭘ ﺸﻨﻬﺎداتﻴﭘ ،اﻧﺘﻘﺎدات ﻖﻳﻃﺮ
ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ در  يﺮﻴﺎدﮔﻳﻛﻤﻚ ﺑﻪ  ﺖ،ﻴﻣﻮﻗﻌ ﻚﻳدر 
 ﻖﻴﻋﻤ يﺮﻴﺎدﮔﻳﺑﻪ  ﺮانﻴﻓﺮاﮔ ﻖﻳ، ﺗﺸﻮ(91و81و9)ﺮانﻴﻓﺮاﮔ
 يﻋﺎدات رﻓﺘﺎر يﺑﻨﺪ درﺟﻪ ،ﻲﺳﻄﺤ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺑﻪ ﺟﺎ
 ﻨﺪهﻳﺑﺎ آ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﺠﺎدﻳا ﻣﺘﻔﺎوت، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد،
در  ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳاﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ارز( 02)ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻳﻲو ﻛﺎرآ ﻲدرﺳ
اﻋﺘﻤﺎد،  ﺶﻳﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰا ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻲﺎﺑﻳارز
 ﮕﺮﻳاز د(. 12)ﻛﻮﭼﻚ يﻫﺎ در ﮔﺮوه ﺎنﻳﻛﺎرﻛﺮدن ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎ
ﻛﻢ ﻛﺮدن  يﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﺑﺮا ﻣﻲ روش ﻦﻳا يﺎﻳﻣﺰا
 يﺑﺮا ﺮﻴﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔ ﻦﻴو ﻫﻢ ﭼﻨ (22)او يﺣﺠﻢ ﻛﺎر
  (.6)ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺛﺮﺑﺨﺶ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
  
  ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳارز ﻛﺎرﺑﺮد
 يﻫﻤﺘﺎﻳﺎن ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺳﺎزﻧﺪه ﮔﺮاﻳﻲ در اﻟﮕﻮﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ
ﺗﻮان از  ﻣﻲ ﻜﺮدﻳرو ﻦﻳدارد و ﻟﺬا در ا ﻲﻫﻤﺨﻮاﻧ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ ﻲﺎﺑﻳﻧﻮع ارز ﻦﻳﻛﺮد، اارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده 
در ﻛﺎرﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ را ﺑﻬﺒﻮد  ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﺮ  ﻪﻴﺑﺎ ﺗﻜ ﺮﻧﺪﻴﺑﮕ ﺎدﻳ ﺎنﻳﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ
ﻛﺮده و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮد را  ﺳﺆال ﮕﺮﻳﻜﺪﻳﺧﻮد از  ﻲداﻧﺶ ﻗﺒﻠ
  (.71)ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪ
 ،يﻋﺎدات رﻓﺘﺎر ﻲﺎﺑﻳاﺳﺘﻔﺎده آن ﺷﺎﻣﻞ ارز ﻣﺤﺪوده
ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده در  ﻣﻲ ﻲو ﻛﺎر ﮔﺮوﻫ يﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮد
داﻧﺸﻜﺪه  ﻲﻠﻴﺗﻜﻤ يﻫﺎ ﻲﺎﺑﻳدروس و ارز ﻲﻨﻳﺗﻜﻮ ﻲﺎﺑﻳارز
ي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﺎ دوره يﺑﺮا ﻲﻨﻳﺗﻜﻮ ﻲﺎﺑﻳو ارز ﻲﭘﺰﺷﻜ
ﺑﻪ  ﻲدر آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜ ﻲﺎﺑﻳﻧﻮع ارز ﻦﻳاز ا( 32)اﺳﺖ
 ﻮانﻴﺷﻮد، ﺳﻮﻟ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺆﺛﺮ ﻲﺎﺑﻳروش ارز ﻚﻳﻋﻨﻮان 
 ﻦﻳاﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ا يﻫﺎ ﻲﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ( navilluS)
 ﺶﻴﺗﻮاﻧﺪ ﭘ ﻣﻲ ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳﻛﻨﺪ ﻛﻪ ارز ﻣﻲ اﺷﺎره ﻨﻪﻴزﻣ
ﺑﻮده  ﻲﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻨﺪهﻳﻋﻤﻠﻜﺮد آ يﺑﺮا ﻲﺧﻮﺑ ﻲﻨﻴﺑ
 ﻲﺎﺑﻳارز يﻫﺎ روش ﺮﻳﻛﻪ از ﺳﺎ ﺪﻳرا ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎ ﻲو اﻃﻼﻋﺎﺗ
 ﻲﺎﺑﻳاﺳﺘﻔﺎده آن ﺷﺎﻣﻞ ارز دهﻣﺤﺪو(. 81)ﺪﻳآ ﻲﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤ
ﺑﺎﺷﺪ و  ﻣﻲ ﻲو ﻛﺎر ﮔﺮوﻫ يﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮد ،يﻋﺎدات رﻓﺘﺎر
 يﻫﺎ ﻲﺎﺑﻳدروس و ارز ﻲﻨﻳﺗﻜﻮ ﻲﺎﺑﻳﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده در ارز
 يﺑﺮا ﻲﻨﻳﺗﻜﻮ ﻲﺎﺑﻳو ارز ﻲداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜ ﻲﻠﻴﺗﻜﻤ
روش ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﻦﻳو ا( 32)ي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺳﺖﻫﺎ دوره
 063 ﻲﺎﺑﻳﻣﺜﻼ در ارز. ﺑﺎﺷﺪ ﮕﺮﻳد ﻲﺎﺑﻳارز ﻚﻳاز  ﻲﻳﺟﺰ
 ﻄﻪﻴﺣ يﻫﺎ ﻲﺎﺑﻳاز اﻧﻮاع ارز ﻲﻜﻳ ،ﻲﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻌ ﺎﻳدرﺟﻪ 
اﺳﺖ ﻛﺎرﺑﺮد دارد و ﺷﺎﻣﻞ  ﻲدر آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜ ﻲﻋﺎﻃﻔ
از  ﻲﻜﻳ ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳاﺳﺖ و ارز ﻫﺎ ﻲﺎﺑﻳاز ارزاي  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
  (.42)اﺳﺖ ﻫﺎ ﻲﺎﺑﻳارز ﻦﻳا
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﻳﻲﻫﺎ روش ﻦﻳﺗﺮﻣﺆﺛﺮاز  ﻲﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻌ يﻫﺎ ﻲﺎﺑﻳارز
اﻃﻼﻋﺎت  يﻛﻪ در ﺣﺪ ﻛﺎرآﻣﺪ ﻲﻔﻴﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻ
 ﻚﻳآﻧﻬﺎ ﺑﺎ  ﻨﺪﻳﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺳﺎﺧﺘﺎردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻛﻞ ﻓﺮآ ،يآﻣﺎر
  (.52)ﺷﻮد ﻣﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮب اﻧﺠﺎم يﺮﻴﮕﻴﭘ
داﻧﺶ و  ﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ ﻲﻓﻌﻠ يﻫﺎ ﻲﺎﺑﻳارز ﺸﺘﺮﻴﺑ
ﺷﻮد و  ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﻲﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮاي  ﻪﻳﭘﺎ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
 يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﻣﺜﻞ ﻣﻬﺎرت ﮕﺮﻳد يﻫﺎ ﻄﻪﻴﺣ ﻲﺎﺑﻳارز يﻫﺎ روش
ﻛﻤﺘﺮ  ﻲﮔﺮوﻫ يﻛﺎرﻫﺎ يﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻲاﻧﺴﺎﻧ ﻲارﺗﺒﺎﻃ
 يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﻲﺎﺑﻳاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ ارز(. 71)اﻧﺪ ﺎﻓﺘﻪﻳﺗﻮﺳﻌﻪ 
 ﻲو ارﺗﺒﺎﻃ ﻲﻋﺎﻃﻔ ﻄﻪﻴﺣ يﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻮﺟﻪﺗاي،  ﺣﺮﻓﻪ
ﻛﻪ  ﻲﺎﺑﻳارز يﻫﺎ اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ روش
 يﺑﺮا ﻲﭼﺎﻟﺸ ﺮدﻴﮔ ﻣﻲ را اﻧﺪازه ﻲارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
اﺳﺖ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،  ﻲآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜ
 ﻲﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﺠﻮ ﻲﺎﺑﻳدر ارز ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳارز
ﻛﻪ ﻳﻚ  يﮔﺮ اي از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺮﻓﻪ(. 32)ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﻲروﺷ
ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺎﺳﻲ از ﻣﻬﺎرت ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ 
 ﻲﺎﺑﻳﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺘﺎ ارز ﻲﺎﺑﻳﺗﻮان ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ارز ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﻪ
 ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳارز  ﻓﺮﺣﻨﺎز ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
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  (.31)ﻛﺮد
و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ( refennaD) ﻔﺮﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻧ در
 يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه ﺎسﻴﻣﻘ ﻚﻳﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳارز ﺞﻳو ﻧﺘﺎ
 ﻚﻳو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻲﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮاي  ﺣﺮﻓﻪ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲﻨﻳﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻜﻮ ﻲﺎﺑﻳروش ارز
اﺑﺰار  ﻚﻳﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎاي  ﺣﺮﻓﻪ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
  (.32)ﺷﺪ ﻲﺎﺑﻳرزا ﺎنﻳﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺘﺎ ﻲﻨﺘﺮﻧﺘﻳا ﻲﺎﺑﻳارز
 ﻚﻳﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳارز اﻣﺮوزه
 ﺰﻴﻧ ﻲﻛﺎرآﻣﻮزان ﭘﺰﺷﻜاي  ﺣﺮﻓﻪ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﻲﺎﺑﻳروش ارز
رﺳﺪ در اﻳﺠﺎد ﭘﻴﻮﻧﺪ  ﻣﻲ ﻧﻈﺮﻪ و ﺑ(. 62)ﺷﻮد ﻣﻲ ﻪﻴﺗﻮﺻ
 ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲِاي  ﭘﺬﻳﺮي و آﻣﻮزش ﻧﻴﺎز وﻳﮋه ﻴﺖﻣﺴﺆوﻟﺑﻴﻦ 
  (.11)ﻫﻤﺘﺎ ﻣﺤﻮر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻮد ﻛﻪ در ﻣﻮرد  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( smailliW) ﺎﻣﺰﻴﻠﻳو
ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﺶﻳدر اﻓﺰا ﺰهﻴاﻧﮕ ﺠﺎدﻳا يﺑﺮا ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ
از  ﺪﻳﺑﺎ ﺪﻴﻛﻪ اﺳﺎﺗ ﺪﻴرﺳ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻦﻳاﻧﺠﺎم داد، ﺑﻪ ا ﻲﮔﺮوﻫ
 ﻲﺎﺑﻳﭘﺮوژه و ارز ﻦﻴﺣ ﻲﺎﺑﻳارز يﺑﺮا ﺎنﻳﺑﺎزﺧﻮرد ﻫﻤﺘﺎ
  (.72)ﭘﺮوژه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﺎنﻳﭘﺎ
ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ  دﻫﺪ ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن يﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳ ﺞﻳﻧﺘﺎ
و  ﻲﺎﺑﻳﻧﻮع ارز ﻦﻳﻧﻤﻮدن ا ﺎدهﻴﭘ يﺑﺮا ﺎزﻴﻣﻮرد ﻧ ﻂﻳﺷﺮا
 يﺎرﻴدر ﺑﺴ ﻲﺑﻪ دﻗﺖ ﻓﺮاوان دارد وﻟ ﺎزﻴاﻧﺠﺎم آن ﻧ ﻧﺤﻮه
و  ﻲاﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻃﺮاﺣ ﺖﻳﺗﻮان ﺑﺎ رﻋﺎ ﻣﻲ ﻣﻮارد
 ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ يﺑﺮا ﻲﺎﺑﻳﻧﻮع ارز ﻦﻳآن، از ا ياﺟﺮا
روش  ﻦﻳﻣﻮارد ﻛﺎرﺑﺮد ا ﮕﺮﻳاز د. ﻧﻤﻮد ﺳﺘﻔﺎدها ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
اﺳﺘﻔﺎده از : ﻛﻪ در ﻣﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
 و يﮔﺮاي  آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ﻲﺎﺑﻳدر ارز ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳارز
، (92ﺗﺎ82)ﻲﺮﺷﻨﺎﺧﺘﻴﻏ يو رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻲارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
اﻟﺒﺘﻪ ) ﺮانﻴﻓﺮاﮔ ﻲو ﺗﺮاﻛﻤ ﻲﻨﻳﺗﻜﻮ ﻲﺎﺑﻴﻛﺎرﺑﺮد آن در ارزﺷ
اﺟﻤﺎع  ﻲﺗﺮاﻛﻤ ﻲﺎﺑﻴآن در ارزﺷ ازدر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
 ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت يﺮﻴﺎدﮔﻳ ،(03و9()ﻧﻈﺮات وﺟﻮد ﻧﺪارد
( 13)ﻣﺴﺄﻟﻪﺑﺮ ﺣﻞ  ﻲﻣﺒﺘﻨ يﺮﻴﺎدﮔﻳو ( 12)ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻲﻣﺒﺘﻨ
  (.23)ﻲآﻣﻮزﺷ ﻲﮔﺮوﻫ يﻫﺎ ﭘﺮوژه ﻲﺎﺑﻳو ارز
 ﺎﺑﺎنﻳارز يو ﺑﻪ ﺟﺎ ﺮﻴﮔ وﻗﺖ يﻫﺎ ﻲﺎﺑﻳﻫﻤﺘﺎ در ارز ﺎﺑﺎنﻳارز
 ( SLB،troppuS efiL cisaBيﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوره) ﻨﻪﻳﭘﺮ ﻫﺰ
 ﻲﺎﺑﻳارز ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ(. 33)اﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺰﻴﻧ
روش اﻧﺠﺎم  ﻦﻳﺗﻮان ﺑﺎ ا ﻣﻲ را ﺮانﻴﻓﺮاﮔ ﻲﺷﻔﺎﻫ يﻫﺎ اراﺋﻪ
  (.43)داد
  
  ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳارز يﺮﻴﺑﻪ ﻛﺎرﮔ ﻲﭼﮕﻮﻧﮕ
ﺗﻼش ﺷﻮد  ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳدر ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮاي ارز ﺑﺎﻳﺪ
اﺣﺴﺎس ﻧﻤﺎﻳﺪ در ﻫﻨﮕﺎم  ﺮﻴﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮاﮔ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ از ﻛﺎر دﻳﮕﺮان در واﻗﻊ ﺧﻮدش را ﻣﻮرد 
ﺷﻮد ﺳﻮﮔﻴﺮي در  ﻣﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ. دﻫﺪ ﻣﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻗﺮار
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻳﻌﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺣﺴﺎس ﻛﻨﻨﺪ  ﺮانﻴﻛﺎر ﻓﺮاﮔ
ﻛﻨﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻴﺰ  ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان را ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻫﻤﺎن
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ  ﺪﻳو ﺑﺎ (43)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
ي آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂاﻳﻦ ﻛﻪ  ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن ﺑﻌﺪ از
  (.31)ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺆﺛﺮﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺳﺎزﮔﺎر
دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳدر ﻣﻮرد ارز ﺮﻴاﺧ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺷﻜﻞ  ﻚﻳﺑﻪ  ﺸﺎنﻳﻫﺎ ﻲﻫﻤﻜﻼﺳ ﻠﻪﻴﻛﺎرآﻣﻮزان ﺑﻪ وﺳ ﻲوﻗﺘ
ا ﺑﻪ ر ﻲﻣﻨﻄﻘ ﺎزاتﻴو اﻣﺘ ﺸﻨﻬﺎداتﻴﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘ
ﺑﻪ  ﻨﺪﻳﻓﺮآ ﻦﻳﻛﻨﻨﺪ ا ﻣﻲ ﺎﻓﺖﻳدر ﻲﻣﺮﺑ يﻫﺎ ﺖﻳﻫﻤﺮاه ﺣﻤﺎ
 ﻞﻳﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ، ﭼﺎره ﺳﺎز و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﺗﺒﺪ يﻨﺪﻳﻓﺮآ
ﻛﻨﻨﺪه  ﻲﺎﺑﻳﻫﻢ ارز ﺎنﻳﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻲوﻗﺘو (. 02)ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺸﺘﺮﻴآﻧﻬﺎ ﺑ يﺮﻴﺎدﮔﻳﺷﻮﻧﺪه  ﻲﺎﺑﻳﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ارز
  (.53)ﺷﻮد ﻣﻲ
در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻲﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮ ﻲﺑﺮرﺳ در
از اﻳﻦ روش ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻌﻀﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آن را ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ و ﺑﻌﻀﻲ در ﺻﻮرت ﺑﺪ ﺷﺪن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ
 ﻲ را ﻻزماﻟﺘﺤﺼﻴﻠ ﻓﺎرغارزﻳﺎﺑﻲ اﻋﻤﺎل اﺛﺮ ﻧﻤﺮات آن در 
داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻲ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺑﻬﺒﻮد  ﻣﻲ
. ﺪﻧﺪﻳد ﻣﻲ ﻧﻤﺮات را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺎلداﻧﺸﺠﻮ اﻋﻤاي  رﻓﺘﺎرﺣﺮﻓﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ از  ﻲﺎﺑﻳﻛﻪ ارز اﻳﻦ
. ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻄﺮح ﻛﺮده اﻧﺪ
از آﻧﻬﺎ آزﻣﻮن ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺑﻪ  ﻲﺑﻌﻀ
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ . داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺆﺛﺮﻫﻤﺮاه آﻣﻮزش اﺳﺘﺎد را 
 ﺮدنﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﻻزﻣﻪ آن را رﺳﻤﻲ ﺑﻮدن و ﺷﺮﻛﺖ ﻛ
 ﻓﺮﺣﻨﺎز ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎﻲﺎﺑﻳارز
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ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و  اﻛﺜﺮاً .داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﻤﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ
و ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮاي  ﺪﻧﺪﻳد ﻣﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي را ﻣﻨﺎﺳﺐ
داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ درآن ﺗﺨﺼﺺ  ﻣﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ را ﻫﻢ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ
ﻛﺮدﻧﺪ ارزﻳﺎب ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ﻣﺜﺒﺖ و  ﻣﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﻓﻜﺮ
ﻫﻢ ﻣﻨﻔﻲ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ 
 ﻣﺆﺛﺮارزﻳﺎﺑﻲ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻮﻳﻖدر ﺗﺸ
ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﻧﺸﻜﺪه راﺟﻊ : داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﻮد ﻣﻲ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن، رواﺑﻂ ﺧﻮب ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، 
ﻴﻦ، ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻓﻠﺴﻔﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺆوﻟداﻧﺸﻜﺪه و 
داﻧﺸﻜﺪه و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ آن ﺑﺮاي 
  (.63)ﮔﺮاﻳﻲ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن و ﺣﺮﻓﻪ
  
روش  يﺮﻴﻛﺎرﮔ در ﺑﻪ ﺸﻨﻬﺎداتﻴاز ﻧﻜﺎت و ﭘ ﻲﺑﺮﺧ
  ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳارز
 يﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ» ﺪﻳﺑﺎ ﺮﻴﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﮔ ﻲﺎﺑﻳﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ارز. 1
 ﻲﺎﺑﻳرا و ﭼﮕﻮﻧﻪ ارز ﺰﻴﭼﻪ ﭼ ﺎرﻴﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻌ ﻦﻳو ا ﻲﺎﺑﻳارز
ﺑﻪ  ﺪﻳﺑﺎ ﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ ﻦﻳا. ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدآﻧﻬﺎ  يرا ﺑﺮا «ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ( 3)ﺷﻮد ﻦﻴﻴﺗﻌ ﻫﺎ ﻲﺗﻨﺎﺳﺐ اﻫﺪاف و ﺧﺮوﺟ
دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ و  ﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ ﻦﻳا ﻦﻴﻴدر ﺗﻌ ﺮانﻴﺷﻮد ﻓﺮاﮔ ﻣﻲ
  (.73)ﺷﻮﻧﺪ ﺮﻴدرﮔ
ﻗﺒﻞ  ﺎرﻴاز ﻫﺮ ﻣﻌ ﻳﻲﻫﺎ ﻣﺜﺎل ﺎنﻴﺑ يﺑﺮا ﺮانﻴﻓﺮاﮔ ﻖﻳﺗﺸﻮ. 2
  ﻲﺎﺑﻳاز ﺷﺮوع ارز
  ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳﺑﻌﺪ از ارز ﺮان،ﻴﻓﺮاﮔ ﻦﻴاﻧﺠﺎم ﺑﺤﺚ ﺑ. 3
ﻧﻮع  ﻦﻳاﻧﺠﺎم ا يﺑﺮا ﻲاز وﺟﻮد زﻣﺎن ﻛﺎﻓ ﻨﺎنﻴاﻃﻤ. 4
  (83)ﻲﺎﺑﻳارز
 ﺮان،ﻴﺑﻪ ﻓﺮاﮔ «ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳارز» ياﺟﺮا ﻲآﻣﻮزش ﭼﮕﻮﻧﮕ. 5
در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد  ﻲﺎﺑﻳﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺠﺎم ارز ﻣﻲ ﻛﻪ
  (.93)ﺷﻮدآﻧﻬﺎ  ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﺸﺮﻓﺖﻴﻧﮕﺮش، ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ و ﭘ
  
  ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳروش ارز ﻳﻲﺎﻳو ﭘﺎ ﻳﻲروا
 ﻳﻲﻣﻄﺮح اﺳﺖ روا ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳﻛﻪ در ارز ﻲاز ﻣﺴﺎﺋﻠ ﻲﻜﻳ
 يﻫﺎ اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺮوه. اﺳﺖ ﻲﺎﺑﻳروش ارز ﻦﻳا ﻳﻲﺎﻳو ﭘﺎ
ﻧﻪ  ﻦﻳو ﺑﻨﺎﺑﺮااﻧﺪ  ﻛﺮده ﻲﺎﺑﻳارز ﻲﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧ ﻚﻳرا در  ﻲﺗﻜ
را و ﻧﻪ  ﻳﻲﻫﺎ يﺎزﺑﻨﺪﻴاﻣﺘ ﻦﻴﻣﺪت ﭼﻨ ﻲﻃﻮﻻﻧ يﺪارﻳﭘﺎ
 ﺎدهاﺳﺘﻔ ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳﻛﻪ از ﻫﻤﺎن ارز ﻫﺎ ﮔﺮوه ﻦﻴاﺧﺘﻼف ﺑ
 ﻲﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳ ﻲﻘﻴرا ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ، ﻟﺬا ﺗﺤﻘاﻧﺪ  ﻛﺮده
 ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳو واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه در ارز ﻲﻣﻮﻗﺘ يﻫﺎ ﺰهﻴاﻧﮕ
داﻧﺸﮕﺎه روﭼﺴﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻲﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻦﻴدر ﺑ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن . ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻦﻳا ﻲو ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ
 ﻲو دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜ ﻲداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜ ﻲﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳﻫﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮ
ﻧﻔﺮ  77ﺳﺎل دوم و ﺳﻮم ﺧﻮد را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  ﻛﻪﺑﻮدﻧﺪ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺷﻨﺎس  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﺎﺑﻳدر ﻫﺮ دو ارز. ﻧﻔﺮ 58و 
ﺷﺪﻧﺪ  ﻲﺎﺑﻳدر ﻛﻼﺳﺸﺎن ارز ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﮕﺮﻳد ﻠﻪﻴﺑﻪ وﺳ
 يرا ﭘﺮ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮا ﻲﺎﺑﻳﻓﺮم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارز ﻚﻳآﻧﻬﺎ اول 
و اي  ﺣﺮﻓﻪ يدو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻋﺎدات ﻛﺎر ﻲﺎﺑﻳارز
 ﺎنﻳدر ﺿﻤﻦ از داﻧﺸﺠﻮ. ﺑﻮدﻧﺪ ﻲﺒﺎﻃارﺗ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو
ﺑﻌﺪ . ﺴﻨﺪﻳﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﻨﻮ ﻲﻔﻴﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺮات ﺗﻮﺻ
ﻛﻪ ﺑﺎ در  ﺪﻧﺪﻴرﺳ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻦﻳﺑﻪ ا ﻦﻴاز ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ، ﻣﺤﻘﻘ
 ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻚﻳﻛﺴﺐ  يو ﺑﺮا ﺎسﻴﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻼس، ﺳﺎل و ﻣﻘ
ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ  7-82 ﻦﻴﺑ ﺪﻳدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺎزﻴﺗﻌﺪاد اﻣﺘ ﺎﻳﭘﺎ
 يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو و يﻋﺎدات ﻛﺎر ﻲﺎﺑﻳارز ﺎزﻴوﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮﭼﻪ اﻣﺘ
ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎل  يﻫﺎ ﻲدر ﻫﻤﻜﻼﺳ ﻲارﺗﺒﺎﻃ
رﻏﻢ  ﻲﻋﻠ ﻫﺎ ﻲدر ﺳﺎل دوﻣ يﻓﺮد ﺎزاتﻴﺑﻮد، اﻣﺘ ﻫﺎ ﻲدوﻣ
 ﻲﻫﻤﻜﻼس، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﺎزدﻫﻨﺪﮔﺎنﻴاﻣﺘ يﻓﺮد يﻫﺎ ﺗﻔﺎوت
ﺳﺎل دوم و ﺳﻮم  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻦﻴﺑ ﻫﺎ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ. داﺷﺖ يﺎدﻳز
 ﺷﺎن ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ در ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺪﻳﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﺎ ﻣﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ
ﻣﺘﻔﺎوت  ﻫﺎ اﻧﻮاع ﻣﻬﺎرت يﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﺺﻴﺗﺸﺨ يﺑﺮا
  (.62)ﺑﻮدﻧﺪ
روش  ﻦﻳا ﻳﻲﺎﻳو ﭘﺎ ﻳﻲﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ روا ﻲﭘﮋوﻫﺸ در
رﻓﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر  ﺎنﻳاراﺋﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻲﺎﺑﻳارز يﺑﺮا
ﺑﺎ  يﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﻲاﻧﺴﺠﺎم و روا ،ﻲﺎﺑﻳاﺑﺰار ارز ﻦﻳﻛﻪ ا
 ﮔﻔﺘﻪ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ(. 53)ﻣﺤﺘﻮا و ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ دارد ياﺟﺰا
 يدارد و ﺑﺮا ﻲﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺴﺘﮕ ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳﺷﻮد ارز ﻣﻲ
 ﻲازﻃﺮﻓ (.43) اﺳﺖ ﻲﻘﻴﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ دﻗ ﺎزﻴاﻋﺘﻤﺎد، ﻧ ﺠﺎدﻳا
 ﻛﻪ ﻲو ﻧﻤﺮاﺗ ﺮانﻴﻓﺮاﮔ ﺎتﻴﺧﺼﻮﺻ ﻦﻴﺑ ﻲﻤﻴراﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘ
 يﺑﺎ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ ﺮانﻴﻛﻪ ﻓﺮاﮔ يدﻫﻨﺪ وﺟﻮد دارد ﻃﻮر ﻣﻲ
 ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳارز  ﻓﺮﺣﻨﺎز ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
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ﺗﻮان ﮔﻔﺖ درك  ﻣﻲ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. دﻫﻨﺪ ﻣﻲ يﺸﺘﺮﻴﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻤﺮات ﺑ
ﻣﺆﺛﺮ روش در ﺑﻬﺒﻮد اﺑﺰار  ﻦﻳا ﻣﻮرددر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
  (.53)اﺳﺖ
از  ﺎنﻳﺑﺮداﺷﺖ داﻧﺸﺠﻮ»ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اي  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻮاك
ﻧﻜﺘﻪ  ﻦﻳ، ﺑﻪ ا«ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ﻲﺎﺑﻳﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺘﺎ و ارز ﻲﺎﺑﻳارز
 ﻲﺎﺑﻳﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد و ارز ﻲﺎﺑﻳارز ﻦﻴاﺷﺎره ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑ
 ﺑﻮﺳﺘﻮك ﻲوﻟ(. 04)وﺟﻮد دارد ﻲﻫﻤﺘﺎ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
دو ﺑﻪ  ﻦﻳا ﻦﻴﺑ ﻲﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﻛﻤ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( kcotsoB)
 ﺮانﻴﻛﻢ ﻓﺮاﮔ آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻞﻴدﻟ يودﺳﺖ آورده ﻛﻪ 
 ﺮانﻴﻓﺮاﮔ ﺖ،ﻴﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌ يﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮا ﻣﻲ اﺷﺎرهداﻧﺪ و  ﻣﻲ
  (.9)داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ يﺸﺘﺮﻴﺑ ﻦﻳﺗﻤﺮ ﺪﻳﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻂ  ﻲﺎﺑﻳارز ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻦﻴﺑ ﻲواﺑﺴﺘﮕ( navilluS) ﻮانﻴﺳﻮﻟ
در  ،ﻲﺎﺑﻳو ﺑﺎ ﺧﻮد ارز ﺎنﻳﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳاﺳﺘﺎد را ﺑﺎ ارز
ﻣﻮرد  ﻣﺴﺄﻟﻪﺑﺮ ﺣﻞ  ﻲﻣﺒﺘﻨ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻨﻪﻴو زﻣ ﺪﻣﺎنﻴﭼ
اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺪهﻴرﺳ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻦﻳاو ﺑﻪ ا. ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﻲﺑﺮرﺳ
 ﺎنﻳﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ﺑﺎ ارز ﻲﺎﺑﻳارز ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻦﻴﺑ
 ﻲﺎﺑﻳﺑﺎ ﺧﻮد ارز ﻲوﻟ. ﻣﺘﻮﺳﻂ وﺟﻮد دارد ﻲﺒﺴﺘﮕﻫﻤ
ﻛﻪ ﺑﻪ  ﮕﺮﻳﻮﻫﺸﻲ د ﮋ اﻣﺎ در ﭘ(. 81)ﻫﺴﺖ يﻛﻤﺘﺮ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
ي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ ﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش
ﺠﻮ ﺗﻔﺎوت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸ
ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻌﻨﺎداري دﻳﺪه
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ ﻧﻤﺮات روش ﻼفﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘ
ﺗﻮان ﺑﻪ  ﻣﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، ﺧﻮدارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻫﻤﺘﺎ را
ي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ ﻋﻨﻮان روﺷﻲ ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ روش
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺪرس در ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 ﻦﻴﺑ ﻲدر ﻣﻮرد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳﺑﻪ ا( 14)ﻛﺮدﻣﻨﻈﻮر 
ﺷﺪه اﺳﺖ و  ﺎﺻﻞﺣ ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺎنﻳﻧﻤﺮات اﺳﺘﺎد و ﻫﻤﺘﺎ
  .وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻲﺸﮕﻴﻫﻤ ﻢﻴراﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘ
  
  ﺎنﻳﻫﻤﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳاﺳﺘﻔﺎده از روش ارز يﻫﺎ ﺖﻳﻣﺤﺪود
 ﻲﺎﺑﻳارز يﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ روش ﺰﻴﻧ ﻲﺎﺑﻳروش ارز ﻦﻳا
ﻧﻜﺎت  ﺖﻳﺑﺎ رﻋﺎآﻧﻬﺎ  از ﻲدارد ﻛﻪ ﺑﻌﻀ ﻳﻲﻫﺎ ﺖﻳﻣﺤﺪود
روش ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ  ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻲﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﭼﮕﻮﻧﮕ
  .ﺷﺪ
ت ﺳﺆاﻻﮔﺮوه ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و ﺑﺎ  61ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻪ از  در
داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺎل اول و  16ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎردار در ﺑﻴﻦ 
ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﮔﺮاﻳﻲ ﺳﻪ  ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن از ﺣﺮﻓﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و . 1: اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪدﺳﺘﻪ 
. 2ﺑﺮاﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن  درﻣﺨﺎﻟﻔﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ . 3ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن 
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ در آن اﻧﺠﺎم
ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﮔﺰارﺷﻲ »اﻳﻦ ﻛﻪ  در ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻨ «ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ
ﺑﻪ درﺳﺘﻲ در  ﺗﻮاﻧﻨﺪ واﻗﻌﺎً ﻣﻲ آﻳﺎ آﻧﻬﺎ»ﻛﻪ  و در ﻣﻮرد اﻳﻦ
آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮان ﻧﺘﺎﻳﺞ . «ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻀﺎوت ﻛﻨﻨﺪ ﺷﻚ داﺷﺘﻨﺪ
ﮔﺰارش ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻫﻤﻜﻼﺳﻲ ﺧﻮد و رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ 
ﺣﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم  ﻦﻴي ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻋﻫﺎ ﻲﻫﻤﻜﻼﺳ
ي ﺧﻮد از ﮔﺰارش ﻫﺎ اﻣﻜﺎن اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﻼﺳﻲ
اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﻲ  ﻫﺎ ﻫﻤﻜﻼﺳﻲاي  ﻴﺮﺣﺮﻓﻪرﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏ
در اﻳﻦ  ﺎنﻳﻣﺎﻧﻊ از ﺷﺮﻛﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺴﺄﻟﻪﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و اﻳﻦ 
دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻣﺴﺄﻟﻪ. ﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻣﻄﺮح ﺑﻮد، اﻓﺮاد درﮔﻴﺮ در اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻮارد ﻛﺎرﺑﺮد 
، ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ و ﻣﺤﺘﻮاي آن ﺑﻮد و اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ
دادﻧﺪ  ﻣﻲ ﻨﺪ و ﺗﺮﺟﻴﺢﻧﻈﺮ داﺷﺘ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻮدن اﺗﻔﺎق
ي دﻳﮕﺮ آﻧﻬﺎ را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻢ ﺗﺮﻣﻲ از ﻛﻼس
ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻀﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﻣﺸﻜﻞ . ﻛﻨﻨﺪ
ﺷﻮد را  ﻣﻲ ﻲﺑﻮدن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑ
ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺑﻌﺪ ﻧﮕﺬارﻧﺪ و در ﺻﻮرت 
ﺑﻴﻤﺎر ﺻﺪﻣﻪ  ﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪﻣﺴﺆوﻟﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ 
ﺟﺪي وارد ﻧﺸﻮد وﻟﻲ ﺑﻌﻀﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮﻋﻜﺲ از 
دادﻧﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر  ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺮﺟﻴﺢ
  (.43)ﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﻮدﻣﺴﺆوﻟﺗﻮﺳﻂ 
 ﺎزﻴروش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧ ﻦﻳﻛﻪ از ا يﻣﻮارد ﻲﺑﺮﺧ در
ذﻛﺮ  ﺎبﻳو ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن و ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻣﺎﻧﺪن ارز
اﺳﺘﺎد، ﻋﺪم  ﺸﺘﺮﻴﺻﺮف وﻗﺖ ﺑ ﻦﻴﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨ
زراﻳﺑﺎﻲﺎﺘﻤﻫﻳنﺎ  نارﺎﻜﻤﻫ و ﻲﻟﺎﻤﻛ زﺎﻨﺣﺮﻓ 
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ﺎﭘ و رﺎﺒﺘﻋاﻳﺎﻲﻳ ﻓﺎﻛﻲ اﻳﻦ ﺎﻤﺗ ،شورﻳﻞ ﮔاﺮﻓﻴناﺮ  نداد ﻪﺑ
ﺎﺘﻤﻫ ﻪﻤﻫ ﻪﺑ ﻪﺑﺎﺸﻣ تاﺮﻤﻧﻳ،نﺎ ﺎﻤﺗ مﺪﻋﻳﻞ ﮔاﺮﻓﻴناﺮ  ﻪﺑ
رﺎﺑرد توﺎﻀﻗه ﺎﺘﻤﻫﻳنﺎ ﻧﺎﺒﺗ ،دﻮﺧﻲ داﺪﻌﺗ ندﺮﻛي  زا
ﮔاﺮﻓﻴناﺮ  ﻞﺑﺎﻘﻣ ردﻳﻚ د زا ،ﺎﺘﻤﻫﻳﺮﮕ ﺎﻌﻣﻳﺐ  و
دوﺪﺤﻣﻳﺖ ﺎﻫي اﻳﻦ ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺘﻔﮔ شور)19.(  
  
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ  
زراﻳﺑﺎﻲ ﺎﺘﻤﻫﻳنﺎ ﻳﻜﻲ ﺎﻫراﺰﺑا زاي زراﻳﺑﺎﻲ  ﺮﮔا ﻪﻛ ﺖﺳا
ﺎﺟ ﻪﺑ و ﺖﺳرد  رﺎﻛ ﻪﺑ دورﻳﻚ  شورﺮﺛﺆﻣ زرا ردﻳﺑﺎﻲ 
ﻪﺒﻨﺟ ﺎﻫﻲﻳ ﻟﺎﺑ شزﻮﻣآ زاﻴﻨﻲ زرا ﺪﻨﻧﺎﻣ ﺖﺳاﻳﺑﺎﻲ ﺣﻴﻪﻄ 
ﻔﻃﺎﻋﻲ، ترﺎﻬﻣ ﺎﻫي ﻃﺎﺒﺗراﻲ، ﻪﻓﺮﺣ ﺪﻬﻌﺗ  يا ﻪﺑ ﺮﺘﻤﻛ ﻪﻛ
 و هﺪﺷ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﻬﻧآﻳﺎ زراﻳﺑﺎﻲ  ﺎﻬﻧآشور ﺎﺑ ﺎﻫي  لﻮﻤﻌﻣ
رﺎﻛي  راﻮﺷدﺖﺳا .ﻓﺮﻃ زاﻲ ﺻﻮﺗﻴﻪ ﻲﻣ  ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ دﻮﺷ
دﺮﺗﻳﺎﻫﺪﻲﻳ ﺎﭘ درﻮﻣ رد ﻪﻛﻳﺎﻲﻳ اﻳﻦ  رد ،ﺖﺴﻫ شور
زراﻳﺑﺎﻲ ﺎﻫي ﻮﻜﺗﻳﻨﻲ  عوﺮﺷ زا ﻞﺒﻗ ،دﻮﺷ هدﺎﻔﺘﺳا نآ زا
ا زا هدﺎﻔﺘﺳاﻳﻦ ﻌﻣ ،شورﻴﺎﻫرﺎ  ،ﺪﻨﺷﺎﺑ ﺺﺨﺸﻣ
ﻮﺠﺸﻧادﻳنﺎ ﺟﻮﺗﻴﻪ  ﻦﺘﻓﺮﮔ و ﺮﻜﻔﺗ هزﺎﺟا و ﺪﻨﺷﺎﺑ هﺪﺷ
هداد ﺎﻬﻧآ ﻪﺑ درﻮﺧزﺎﺑ دﻮﺷ .اﺮﺑﺎﻨﺑﻳﻦ  ﻪﺑاﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻲﻣ  ﺪﻧاﻮﺗ
ﻀﻌﺑ دﻮﺟو ﺎﺑﻲ دوﺪﺤﻣ زاﻳﺖ ﺎﻫ ﺷورﻲ ﻔﻣﻴﺪ ﺎﺘﺳار ردي 
ﺪﻣآرﺎﻛدﻮﺧي ﻮﺠﺸﻧادﻳنﺎ ﺪﺷﺎﺑ . ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺖﺳا مزﻻ و
ءﻼﺧ زرا رد دﻮﺟﻮﻣﻳﺑﺎﻲ اﻳﻦ ﻪﺒﻨﺟ ﺎﻫي ﻜﺷﺰﭘ شزﻮﻣآﻲ 
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Introduction: Recently, peer assessment is especially noticed as a progress evaluation method. Although it 
is a known method, it is a novel method in many countries that they use traditional methods. Then the topic 
of current review article is peer assessment in medical education. 
Methods: The documents related to peer assessment, advantages, disadvantages, applications and how use 
it extracted of articles, books and report of researches in reliable sources. 
Results: Peer assessment is a comprehensive evaluation of peer student performance and activities. The 
main aim of using this method was to produce more correspondence to own learning and peer learning. Of 
advantages for this method might be mentioned like increasing in student perception of his/her learning, 
encourage students to accept accountability for their learning, give and get feedback, encourage students to 
deep learning. The peer assessment is used in evaluation for communication skills, professionalism and 
effective domain. In peer assessment we should notice to some points: determine assessment criteria, 
discussion between students after peer assessment, confidence of sufficient time and educating it to students. 
Also we should notice to some limitations like the correlation between characteristics and results of 
assessment. 
Conclusion: Peer assessment is an evaluation method, that if it was used correct and proper, it could be an 
effective method in formative evaluation for some domains of medical education like affective domain. It is 
necessary, according to the gap in evaluation of these domains of medical education, we use better of this 
cheap and accessible tool.  
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